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Aber Day Work List
Instructions: Ringing o f the bell 
at 7:43 o’clock will indicate After day, 
otherwise classes will fte held as usual.
Student* are to report to their re­
spective bosses at 8 o’clock. Those 
who fait to report will be given cuts 
for the day. Tardiness will be pun­
ished by the police department. Work
will continue until 4 o’clock H ^ ---- R—
I Benjamin. A. Ilerggren.
High Court will convene and talks John Biggestaff. 
will fte given. Dancing in men’s gym I .. . . . . . .
from 8 until 11 o’clock. *
(Anglsnd, R. W. Antoosen. Louis Ar- 
jonowsky, Arthur Aspengren. Marion I Byrd. M. Carroll.
Preparation of Food: (Boys)
I North ball 8 a. in. Aubrey Houston 
I (boss), Robert Burns. Herbert Abel: 
| South ball. Mainard Torrence (boss), 
1 Robert Res, Robert Guthrie.
Serving Crew: (Report at Craig 
I ball kitchen at -S a. m.) Carl Gnl- 
. higher (boss), Harold Beeson, Ralph
J. Tucke. J. H. McAlroy, J. E. Me- .P tg f  Alice Bi
Carthy, Henry McClennan, A. F. M5= Bedszd, 
CuOoch, C. B. McDonnell, Robert Mc­
Kenzie, O. McLean. G. W. McMullin, 
j J. B. MeNiven, C. MacDonald, G. A.
I MacDonald, O. R. MacKenzie, K. W. 
j  McPherson, F. A. Machgan. C. G.i 
Mack.
with. VAntehreM^lKlose, Beatrice Kolatad, Harriet 
>oWiwBelI,TKrogh, Mrs. Peggy Kirtsahn, Anne 
Edith Rrfibrooks, Guinev^Wf'Benson, Lahti, Esther Larson. Mardsline Lar- 
BHItng, ©ogba Bladen, Ha-1 non, Alva Laitson, Eleanor Leach, 
sel Bladder, 'fcrie Bliler, Grace Btam, Helen Leach. Alice Lease, Charlotte 
Bqrnjce JpWmgren, Violet f̂crttenu, I Wool folk. Marjorie Woolfolk. Julia 
M w a iM m iiJ ln ft-B o ren , Thelma J Woolfolk.








Chief Justice: Judge Stark. 
Associate Justices; Sam Goza, R. 
B. Lockwood.
Dance Committee: Jack NorveU. 
Gid Buldt, E. Htromnes.
■olice: Camraie Meagher. 
Flying Squad: Oscar
Chief of I  
Chief of 
Dablberg.
Cops: G. SUvernale, Ben Plummeiv 
Hungry Griffin, Ted Illman, Jimmy
Z Z ° T n  Boney’ 2 * 7 ’ I Rosenthal, L. Parson., J. Girrantana,
2 “ ' K;;1Iy- J °h“  C* Ru,e’ K  Liskum, H. Craven. H. Bailey. G,
B. Tnrftox, Charles Coleman, Russell ti o,..n_ «  _
Raking the Space from Hedge to 
the Oval: Boas, Win. Koch; straw 
bosses, Harold Hicks and Herbert 
White; R. B. Mangantulao, G. W.
■" - ..... j Martin, W. D. Martin. T. F. Meagher,
Dish Washing Committee: (Re- j G. A. Meehan, Fv'G. Meeker, G. H. 
I port at Craig ball at 9 a. m. and after Merta, J. G. Millar, W. D. Moore, 
J lunch) Walter Kelson (boss). Wallace | W ; J. McCormick, B. E. Morris. J. H, J Blue, Donald Campbell. Earl Sykes. 1 Morrow, M. C. Morrow, R. E. Mtil- 
Serving Committee: (Report at j vancy, F. R: Mitngcr. K. Murray, L. 
Craig hall kitchen 11 a. m.)Ralph Mol- j A. Murrills, E. C. Myers, R. II. My- 
let (boss), Martin Bjorgun, George] era and Robt. A. Xeil.
Blair, Donald Blakeslee. Harold Blinn, j ——i—
B. Blomgren, Charles Bloom. J. W. j Main Campus Cleanup: Boss, H. 
Bonner, Howard Bbwdine. j Welton: straw bosses. II. Kvnlnes and
Claud Meredith; E. J. Kelson, R. E. 
Kofainger, J. H. O’Brien, R. R. Ol­
iver. H. C. Olsen, JE. J. Orr, W. C. 
Orton, O. K. Osnestc C. M. Overturf, 
B. G. Paige, L. M. -Paige, R. V. Parks, 
E. M. Patterson, K  A. Paulson, Cal 
Pierce, D. R. Peeler. L. B. Petery, 
W. L. Pierre, R. G. Piper, C. M. Pit- 
tinger, C. H. Pallow, H. L. Porter, 
E. C. Powell, Jack Powell, L. B. Put­






Clean Up. Committee: Report at 
Craig ball at lunch time) Ted Hal­
verson (boss), Edwin Booth, Marion 
Byrd. Harry Boucher, Raymond Bow­
ers, D. Breitenatein, Lenan Brewer. 
Burton Brewster, Archie Carpenter, 
Wm. Brown, Donald Buckingham, 
Walter Buzard.
Band: C. McFarland, J. Paruasi, A.
Sweet.
Sketching: E.
man), G. Coates, 





Truck Master: Ray Bitney.
Tools: L. W. Brown (boss), E. 
Tennant (checker), Don Shaw, L. 
McDonald. Kenneth Davis, Albert 
Roemer, Arthur Cramer.
Photography: F. Van Ideratine.
Berry, H. Scully, E. Riefflin, D. 
Baldwin, A. DiPerro, R. B. Jackson. 
G. Borcbers, L  Nichols, H. Gillespie, 
D. Sines, T. Walker, B. Adams, A. 
Christensen, M. Marcy, W, Stand- 
acher, P. Ray, P. Crabb, R. Hnrtzell, 
L. Thomas, Chester Lawson. E. Brit- 
tel, J. H. Davies, H .Clark, W. Lewis, 
C. Cook. A. Wednum, E. Graybeat, B. 
Karapa, D. McLaughlin, C. MncLen- 
nan, K. Niles, J, Wheatley, Paul 
Judge, K. Sanden, Cyril Wilson, B. 
Lund, J. Rivienes, Sid McCarthy, O. 
Malm, A. Pnrtoll, J. Ward, M. Porter. 
J. Bates.
Food: Meet at
m. Hazel Leid, I  ̂_ _ _ _ _
a. m.: Myrtle Wohl, V ir­
ginia Lebkich’cr. Roberta Lehfeldt, 
Gladys Leib, Helen Leib. Isabelle 
I Lentz. Edith Leonard. Elmyra Leon- 
hall ] ard, Maybelle Leslir, Emme Leuthold,
Raking South ami East of Law 
Building and Around Natural Science 
Ji-Btiilding. In charge, Gladys Martin. 
■ chairman. Detail: Blanch Peters. I Detail 8-8 
I Margaret Hughes, Margery Breiten- 
stein, Lillian Brewer, Elln Brown,
Elsie Brown, Mary Brown, Helen;
Buckingham. Report at Or
kitchen at 8 a. m.: Helen Monroe I Natalie Logan. Eleanor Longley. Hel- 
(ebah-man). Detail: Edith Sawyer, en Liekeus, Eleanor McBnrron. Lo- 
Dora Huffman, Vera Wriggley, Wini- rettu McBnrron. Marie McCafferty 
fred Brennan, Helen Groff, Louise Mary McCormick. Elizabeth McCoy] 
Snyder, Margaret Maddock, Hildagard Georgia McCrea. Helen McDonald 
Weisberg, Doris Miller. Arline Bur- Mabelle "nichcstcr. Gertrude 
dick, Jessie Burns, Donna Buzzetti, Carthy.
Bertha Bye. Kathnryn Calder, Fannie |





Castle, Bell Caswell, Cora 
Helen Chaffin, Florence
Lamp Post Painting: 




Pease; police car 
per; Police car 
Dragatedt.
Dispatch car, 





Forestry Nursery and Forestry 
School: Bosses. Stan Llikens, Leroy 
Merryfield. S. Harris. John B. Thomp­
son; crew. Barkea Adams, Homer An­
derson, Carl Beall, Lester Burbank, 
Allan Burtnesa, Vincente Cazuioa. 
Steve Cnrlsos. Wplafd Centerwnll, 
Russell Coburn, Lester Colby, Gordon 
Cornell. Charles Craig. Juan Dapioza, 
Leigh Dobson; Edwin Duhstan, Nel­
son Fritz, Reid Harmon. Chester 
Jackson, Richard Kamps. Bernard 
Lee, Robert McGuire, Warren McKin­
ney, Murle Markham, Lee Merrill, A r­
thur Mikalson, Howard Peck. Claude 
Samples. Raymond Silkenson. Fred 
Stoat. John WinningholT. Robert 
Wood, Foy Yentts.
Work at Store: De Wayne Johnson, 
V. Crimmins, Miriam Woodard, Marie 
Neely, Janet Vivian, Betsey Suther­
land.
Drug Garden: E. Whitworth
(boss), D. Elderkin, J. A. Pearce, C. 
Vincent, L. Ehrlich, H. Hoskins, R. 
Wyatt, A. Watson, P. Smith, 8. 
Campbell, C. Guilbaolt, J. Schubert, 
Linde! Keener, T. Goodnight, A. 
Longpre, Melvin Davies.
Tennis Court: J. Dimond (boss), 
Ethan Carter, High P. Chang, Joseph 
Charteria, Richard Chew, Clarence 
Christensen, Bernard Churchill, Ed­
win Carkeek.
General Cleanup: Simpkins, M. 
Cook halls and store; Bill Gallagher 
(boss), Roy Canfield, Ray Coin and 
E. Brnce, straw bosses. Crew: Joe 
Cochran, N. Collins, Lewis Colville, 
Archie Council, Wm. E. Cowan. Robt. 
Craddock, Howard Craig; John Crock­
ett, George Crowley, Paul Curtiss, 
Miles Darden, Paul De Vore, Ralph 
Dickson, Edwin Doughty, Henry 
Douglas. J. Doull, Elmer Dragatedt, 
Norman Dien, Maurice Driscoll, Fred 
Dullenty, Joe Dunham, Glen Ede, 
George Elliott, Ernest' Erkkiia, C. 
Fa irk, Marvin Faust.
Heating Plant Cleanup: Boss, 
| Ralph Fields; E. B. Reynolds, R. 
| Rhodes. H. W. Rhode, E. E. Rich­
ards, W. Rischel, P. Ring, C. H. Rip- 
pel, R. G. Robertson, H. Robinson, 
M. Robooker, R. C. Rowe.
Truck Loaders: Boss, J. Loveless.
E. C. Bundle, H. E. Russell, John 
Ryan. Crew 2: Boss, Jimmie Pow­
ell, W. W. Sanford, B. A, Schak, O.
F. Shoenfeld, J. B. Schoeder, W. Scott 
and J. D. Searle.
Crew 3 : j Boss, T. Jacobs; V. Set- 
ser, C. J .Shanahan, R. Shattuck, O. 
D. Shrod, J. EL Sbivel and A. R. 
Shull.
Crew 4: Boss, D, Ramsey; G. 
Simerson, E. E. Simoni, T. Sivalon, 
H. Sjoblon, S. A. Slack, Burtt Smith.
Crew 5: Boss, Bussell Niles; M. 
L. Smith, O. D. Smith, Rod Smith, L. 
Solberg, R. Southwich, E. R. Speci­
men.
Serving Committee; Report at 
Craig hall at 11 a. mi.— Elizabeth 
Rowe (chairman). Detail: Anna 
Peterson, Rozettn Bailey, Sammy 
Graham, Henrietta Wilhelm, Marie 
Leary, Alive Mcngon, Edith Tush, 
Olga Bakkeby, Annabel Wilson, Val-j 
entine Robinson, Helen Owen, Ruth 
Ackerly. Ann Lou Cutler, Mary 
Spence, Maurine Desmond, Dorothy 
Clark, Mildred Clark, Evelyn Clirl- 
ton, Carina Cole, Dorothy Coleman, 
Lewanna Coleman, Evelyn Oollins, 
Florence Connell, Cathryn Reynolds, 
Helen Walsh.
Clean-up Committee: Margaret 
Aseman (chairman). .Report Craig 
hall after lunch. Detail: Gertrude 
Conway, Mary Cooney, Roxie Copen- 
haver, Gene Cowan, Frances Crabb, 
Mary Cramer.
Detail 0-10 a. m.: Elsie McDowell. 
Marguerite MrFadden, Mary McFar­
land, Kathleen McGrath, Virginia 
McGuire. Margaret McKay, Jean 
McKerlie, Helen McLeod. Lucile Mc­
Guire, Frances McRae, Gertrude Me 
Sltravick, Ruth MacFnrlane, Anna- 
belle MacKenzie, Katherine Mae- 
Pherson, Marjorie Macrad, Elvira
Madsen, Mary Maier, 
loney, Gladys Martz, 





Mnprice Avenue Road: Midge Grif­
fith (boss), Marion Buck, Charles 
Conley, Gus Newmack, R. A. McDon­
nell (straw bosses). Crew: Wm. 
Fell, John Fenn, Albert Fergus, R. 
Flaherty, J. K. Flightburn, Donald 
Flint, Geo. Floyd, Benj. Fonsek, Ed­
mund Fritz, Wm. J. Gannon, Ernest 
Gardner, J. B. Gnrlington, Wra. Car­
ver, Ray Garber, Jot Giamosa, Dean 
Gillespie. Robert Graham. Herbert 
Graybeal. Patsy Griffin. Thomas 
Haines, Robt. Hamilton. W. Halver- 
son, Marrille Harbaugh. Dan Har­
rington, J, Hatfield, Herbert Haug- 
_ _ _ _ _  land. Henry Hendrickson, Glen Hen-
| ry, Thos. Higher, George Higgins, 
Track: Pat Sugrue ami George Ax- Burgess Hines, Harold Hoem. 
tell, bosses; Lynn Thompson, C lar-1 _ _ _ _ _
core Coyle and Milton Ritter, straw |  ________  . . .  . ,
1 Campus Road Gang: A. Blair
Kaimin: V. Corbly. editor; asso­
ciate editors. Fred Martin, J. D. Lew- 
ellcn, Woodard Dutton; Charles Guth­
rie. Wilfred Fehlhaber, Ralph Neill, 
Melvin Lord, Jack KorveH, Bill 
Loughrin, Edgar Reeder. Eleanor 
Stephenson, Annabette Desmond, Wal­
lace Brennan, Myrtle Shaw. Harold 
Seipp, Ed Heilman, II. S. Hepner. 
Ben Quesnel.
bosses. Howard Varney. Clarence]
Spaulding. S. Larson. W. G. Simpson. I 
C. Brittenham. A. Cogswell. Ilcman I 
Stark, Steve Hanson. Tbad Lowry, I 
Art Neill, Gilbert Barker. E. Blu- j 
menthal, A. Bluinentbal. Jack Coulter,]
Albert Seeley. Howard Donlan, Jake]
Miller. Otto Bessie, Ted Hodges, W il­
liam Hodges. Richard Davis, Law­
rence Goughan. Arthur Bottler, M ar-1 m _  
ahal Murray, Francis Merrill, Lewis |roH T
Vieriiue, Clark Whitcomb, Sam Kain.
Thomas Streit, Lee Mains, Gordon
RognUen. Harold Bailey, Ernest Mv-ii____
boughlin. F. G. Squires. Horatio E l-  j Gordon 
roy. Walter Rarrell. Marrin Snow, • Crew:
Lester Graham, Cullen Waldo.
* 
(boss), E. Gibson, R. Stark (straw 
bosses). Crew: A. Hoteling. Lewis 
Hoffman. Geo. Hofstetter. B. Ho*- 
party. V. Hollingsworth. Carlos I loti- 
chens, Harold Howitson, James Hud­
son, Martin Hudtioff, Rufus Inger- 
soll, J, A. Isaacs, Edwin Jacobson, 
Edwin Johnson. Thomas Johnson, 
Thomas Judge, Maurice Kiely, Car-
Cleanup Around Library Building: 
Boss, J. Baggs; straw bosses, F. Mur­
ray, Chief Myers; M. S. Spencer, W. 
R. Spencer, It. C. Stnbern, R. D. 
Stanley, A. Stepantsoff, F. Sterling, 
F. T. Stewart, R. W. Stoddard, H. W. 
Stranahsn, F. C. Strong, Brady Tay­
lor, It. Taylor, M. J. Thomas, C. W. 
Thompson, L. Tintinger, H. Town­
send, G. Tucker, L. Ulvestad, N. 
Ulvestnd, Ben Crner, H. H. Van 
Winkle, L. Van Zant, H. B| Varney, 
H. Walker, R. M. Wallace, John 
Walsh, R. D. Warden, H. V. Ward- 
nock, C. O. Watson, Claude Weber.
Preparation o f Food: Report at 
Craig hall 10 a. in. Chairman, Julia 
CorkiH; Thelma Whipple, Evelyn 
Stoll, Ruth Dana, Eloiae Crangle, May 
Crowley, Jack Crutchfield, Elizabeth 
Custer, Helen Dahlberg, Dorothy Doll, 
Josephine Darlington, Esther Davis.
Report at South hall kitchen, 8 a. 
m.: Elsie Hauck, in charge; C.vrille 
'a n  Dueser, Grace Van Dueser, Arliu 
Van Pelts, Dorothy Van Warmer; 
Elizabeth Leach, Edna Vickers, and 
Margaret Vogel.
Detail 10-11 n. m.: Mildred May, 
Mary Mechling, Florence Melcboir, 
Rutii MendcnhaU, Carmella Mcngon, 
Sarah Marshon, lone Metcalf, Dolores 
Milkwiek, Anna Miller. Dorothy Mil­
ler, Enid Miller, Hulda Miller, Irma 
Miller, Louise Miller, Mary Miller, 
Josephine Modlin, Clara Moe, Esther 
Mohrhcrr, Florence Montgomery, 
Kathryn Moore, Lauretta Wills.
Mauricq Avenue Road, south of 
University Avenue: Cal Braman 
(boss), T. Van Meter, B. Williams, 
(straw bosses. Crew: C. O. W er­
ner, J. F. Wetstron, W. El White, H. 
C. Wilcox, L. K. Williams, B. Wills, 
P. Wills, A. Wilson, T. B. Wilson, W. 
Winduas, F. Woebner, C. Wohl, Chas. 
Wood, 8. D. Wood roll, P. B. Worth­
ington, C. IL  Wright, R. O. Yeatta, 
A. E. Yensen, J. L  Young.
Clean-up o f Law Building: V. W il­
son (boss); George Goodman, J. Haw­
kins, R. T. Powia.
Mary
Em-
Raking the Oval; Ann Beckwith, 
in charge; Evelyn Davis, Olive Davis, 
Edith Dawes, Zoe Dawes, Hazel Dey, 
Audrey Deighton, Winona Dickman, 
Elva Dickson, Mary Joe Dixon, Dor­
othy Dixon, Alice Dodds, Retta Don­
aldson, Grace Donlan, Dorothy Doug­
las, Patti Duncan, Mertha Denlys, 
Francis Duncan, Eloise Estlev, Alice 
Eggleston, Louise Eckleberry,
| Elliott. Alfreds Ellis, Elsie 
minger, and Berrie Evans.
Detail 0 to 10 a. in.: Mary Farns­
worth, Mary Fleming, Emily Flick- 
inger, Elizabeth Flood, Ellen Ford, 
Beatrice Forkenbrock, Mary E. For­
rest, Thelma Toots, Mrs. Saddle Fox. 
Evelyn Francis, Elizabeth Fritz, Ruth 
Ganna way, Dorothy Garry, Le Moyne 
Garr, Dorothy Garrison, Jeanette 
Garrer, Zara Gerdicia, Mildred Gerer. 
Agnes Getty, Alice Gibson.
Deail 10 to 11 a. in.: Roth Gossen, 
Mary Gorman, Mary Gormley. Etta 
Gracey, Josephine Graff, Erma 
Graves, Etha Geen, Helen Griffin, 
Elsie Gusdanovich, Mrs. Helen Hawes,
Raking East and West and Front of 
Old Science Building. In charge. 
Beulah Gagnon. Detail 8-0 a. m.: 
Marjorie Moore, Beatrice Morrow, 
Dorothy Morrow, Mrs. Winifred 
Muckier, Dorothy Mueller, Margaret 
Multan, Irene Murphy, Marie Mur­
phy, Grayce Nelson, Imogene Newton, 
Miriam Whitham, Dorothy Norton, 
Florence O’Brien. Kathleen O’Don­
nell, Bernice O’Hara. Olivia O'Leary, 
Mrs. Ruth O’Neil, Mrs. Winifred 
Oberhonser, Marcia Orr. Margaret 
Orr, Jessie Part ridge, Caroline 
Wickes.
Detail 9-10 a. m.: Eloise Patten, 
Gwendolyn Peek, Thelma Pepper, 
Constance Peterson, Elizabeth Peter­
son, Verna -Phelps, Phyllis Pierson, 
Gladys Wheatley, Adeline Platt, Paul­
ine White, Blanche Plumley, Kathryn 
Polley, Margaret Porter. Cecelia Pos- 
pisil, Elizabeth Prentice, Marian Pres­
cott, Olive Price, Marie Regan, Eva 
Rail, Helen Ramsey.
Detail 10-11 s. m.: Katherine Ru- 
dabaugh, Emma Rudabangh , Dor­
othy Rector, Lncllle Rector, Dor­
othy Reeves, Cecile Reynolds, 
Charlotte Reynolds, Katherine 
Reynolds, Marian Reynolds, Marjorie 
Reynolds, Sarah Reynolds, Mrs. Lu­
cille 'Vest, Mrs. Martha Rhodes, Vel­
ma Rhodes, Mrs. Olive Richard. Es­
telle Roberts, Edna Robinson. Julia 
Rock, Anna belle Rogen, Mrs. Georgia 
Rossman, Isabella West.
WOMEN
Chief o f Police: Lurena Black.
Cops: Marion Fitzpatrick, Helen 
McGregor, Gertrude Pease, Dora Dy- 
kins, Dorothy White, Kathryn Mac- 
Rae, Gertrude LeMire,
Wright, Marcia Patterson, Helen 
McGee.
Raking Front and West of Craig 
Hall— In charge, Martha Reichle. 
Detail 8-9 a. in.: Helen Rothwell, 
Hazel Rottler, Grace Ruiter. Barbara 
Sanders, Leota Savage, Anna Lou 
Schaeffer, Ethel Scbeytt, Belle Wil- 
lington, Nellie Schmidt, Mary 8cboen-|
Irma Hatgh. Kathleen Hamline. Ruth [born, Mary Elizabeth Sedman, Julia
Hale, Pruda Hall, Helen Hammer- 
stein, Emma Hansen, Dora Hauck, 






D u t i
■of Forestry and South o f 
Frank Kelly (boas), Ben 
R- Hall (straw bosses). 
F. Kling. Edwin Koch; EL 
j Kramer, Chas. Kumier, Don Kvalnea, 
j J. Longaonet, Louis Lanauette, Reed 
(boss);ILanway. Berber Larson. A . C . L e -  
Hatvson I claire, Chas. Leib, J. B. Leaf put, P.
and Carl Wood, straw bosses; Minor j Letellhrk. J. Onke, F. LMdUri. J. A. 
Sboebarbaa. Archie Hunter. John 1 *- L. Linn. Joale Logan. 
Oeraghty. A. P. Archer, A. L. Abas-j —
worth. John H. Allen, Stanley Allen, j West and South of Man's Gym: 
Ira filBng. Raleigh Baldwin. C. W. I Grover Johnson (boss), Howard 
Bnnm. LeBrun Beckwith. Howard T. i Hawk (straw boos). Qraw: M J. 
Anderson. Da rid hnderasn. William j Long. F. EL Lowe. D. PJ
Library ̂ Committee, 8 to U ) - t , l  
Ger^dMe Adams. WilfewTOin, Mar- >.. 
garet JGDtfrto, Helen K^lmdy, Lena 1 
Ptjrfu, ElizaJjoril' Snow, Florence | 
Sore^dn (in charge). Crew: A 
Adams, Helen E- AtjgMfs Opal 
sms, V. OUprn, Helen Dor-|
othy ElizakatiT Allen,, Aubrey
A l^ T  Mildred A^imr, Bella Ander­
son, Capcy^*A nil e rson. Hazel Ander­
son, Juhn '-Atalersom Thelma do-
Raking Campus West o f law  Build- 
Helena I — In charge, Ruth Bryson. Detail,
j 8-9 a. m . E t h e l  Ilugen, Thelma Hay. 
j Helen Hayes. Gladys Ileiiunrk, Alice 
Bellman. Vela Henry, Florence Hill, 
' j Josephine Henrickson, Mary Hitch­
cock, Margaret Holland. Myrtle Hol- 
Tth. Irene Ilolman, Jane 
Holmes, Addison Howard, Bertrude 
Hubber, Florence Hoffman. Victoria 
Higenin, Ruth lluzlerr. Gertrude 
Hurdle, M ry. Jantt Ingersoll, 
Yeatta, Helen Zeb.
I Seaker, Elizabeth Shammel, Mattie 
IG. Sharpe, Lillian Shaw, Mildred 
Shaw, Dorothy Webster. Mary Shea, 
j Agnes Sheldon, Mary Shafer, Clara 
j  Shriver, Greta Shriver; Verna Sho- 
gnrd. Evelyn Siderfin, Jeanette Watt, 
Doris WeatherilL
Detail 9-10 a. in.: Dorothy Skids- 
son, Esther Sk.vis tend. Nellie Stuck. 
Bessie Smith, Helen H. Smith. Mag- 
deline Smith. Marian M. Smith. Dor­
othy Sparling. Margaret Kparr. Ger­
trude Warde, Lucille Steele, Zoe 
Steele, Ann Stephenson, Margaret 
Sterling, Gertrude Stevens, Ella 
Amy J Stockton, Eva Stockea. Mildred Story, 
I Mary Sullivan. Pauline Swartz. El-
Detail 9-10 a. m.: Margaret Jack-1 
Ruby Jacobson, Opal James, | 




dpfars. Kathlyn A^drfis, Helen A^tehfr. | Jscobaen. Elizabeth Jenkiqa,
ra - - tIt 4 - — *• »* — * * - w f____ uan A 1 lr>A lAknaAO V liaakaCarmUla Arndt, Bernice Aranet, Nora 
Arthur, Marie M l h f .  Ruth B p f i j  
Eulilia Baker, H. Sf^tist.
Library Committee, 10 to U  a. m.: 
Wtnehr Adam*. Joratt W m » l  ly in  
era Dorothy^Sy, E. Rose, Lea-
Lei Vlaaf; Lois £  Wihia^e, Mn. 
hbyhe (h  charge). Detail: Floe- 
m m  | u ter, M f f i i^ U S S r t ,  Bra 
Baastngvnute, 9 ftt|k|k4 m «, Alice 
Baxter. AdaUse Beach em,
I  L. Jen­
sen, Alice Johnson, Elizabeth John­
son, Bra Johnson. Irene Johnson, Mrs. 
Nona Worthington, Dorothy Wright, 
Janice Johnson, Biivila Johnson, Hel­
en Jones, Marjorie Jones, Clara Lou­
ise Jonghia. Valina Judge, Agnes 
Kaloosek, Margaret Kruman.
Detail 10-11 a. m.: Irn Keeton. 
Kathryn Kelly. Dale Kerr, Katherine 
Kiety, Elizabeth Kilroy, Eleanor Kirk, 
Roth Kiser, Mary Kiatle. Myrtle 
K lammer, Hfidegord Khar, Theodora
Detail 10-11 a. m.: Sue Swearin­
gen, Mrs. Verline Sykes, Louise Tal­
bot. Sydney Tally, Mildred Tack, 
Blanche Taylor, Dorothy Taylor, Ger­
trude Tebo, Ada Thibodeau. Annie 
Thomas. Marguerite Thomas, Neva 
Thompson. Dorothy Tipton. Alet 
Toftoy, Charlotte Trenerry, Albertise 
Twitchell, Nan Walsh. Alice Walsh. 
Eloise Walker,
FACULTY
Raking campus 
and South hall.
around Mala kaR
